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对动脉硬化病病程发展起到一定抑制作用。罗勒中9种黄酮类活性成分主要通过DYRK1A, SLC5A11, SLC5A10, SLC5A9,
ERBB2, MBNL3, MBNL2和AKR1E2等不同靶点，经CGMP-PKG信号通路、钙信号通路和甘油脂代谢等途径作用于心脏病、高
血压，心肌梗死和动脉粥样硬化等心血管疾病。
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